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氏名 所 属 日数 氏名 所 属 日数
阿部祐子 東京小金井 1 今福道夫 京都大理動 66 
AHMAD， S. L. B. 今岡 亨 白浜 341 
字部短大 3 稲田喜信 京都大理植生 4 
ALVAREZ， L.G. 岩本智之 京都大原子炉 3 
宇部短大 3 岩崎敬二 京都大理動 3 
芦田勝朗 東海区水研 2 伊沢邦彦 三重大水産 9 
BOUZKRAOUI， S. 開発 緑 奈良女子大理 2 
宇部短大 3 KAMEMOTO， F.1. 
CONNELL， J.H. UNIV. HA W AII 
UNIV. CALIFORNIA 4 神取秀樹 京都大理生物 3 
出口吉昭 日本大水産 1 金川 立青 名古屋大農 1 
FREISER， H. 狩野賢司 琉球大熱帯海洋科学 3 
ARIZONA UNIV. 3 KARNJANAKESORN， C. 
GOLDBERG， E.D. 字部短大 3 
SCRIPPS INST.OCEAN. 3 加藤憲一 大阪教育大 6 
原登志、彦 京都大理植生 15 河合 コ写£zZ- 近畿大農 1 
HIGGINS， G. L. 紀本岳志 (財)海洋化学研 3 
W ASHINGTON， D. C. 3 喜多正信 和歌山県衛生公害研 1 
HIGGINS， R. P. 小林正寛 京都大理植生 3 
S乱ilITHSONIANINST. 3 小林直正 同志社大生物 26 
平芳 一法 京都大ウイルス研 2 小池文人 京都大理植生 14 
菱川省三 関西学院大理化 5 幸島和子 京都大理動 2 
HO，JU-SHEY CALIF.STA. UNIV. 4 小山博滋 京都大理植 4 
HOHENEGGER， J. 久保田宏 開成高 1 
UNIV. WIEN 25 桑村哲生 中京大教養 3 
細田徹治 南部高 1 葛野真岐夫 京都大原子炉 3 
細谷浩史 基生研 2 牧 岩男 和歌山大教育 2 
福田壌嗣 修景造園設計 2 真砂久哉 和歌山田辺 l 
古市善宏 大阪府緑の環境整備室 2 丸山好彦 京都大理動 130 
藤井晴彦 広島大理臨海 2 松井 淳 京都大理植生 4 
藤永太一郎 奈良教育大 3 松原 丘 京都大原子炉 3 
藤田 昇 京都大理植生 3 松井 淳 京都大理植生 11 
出野卓也 大阪教育大 6 南 真澄 和歌山県林政課 l 
五十嵐健志 日本大水産 4 溝口恵啓 湯浅中 4 
池田満里子 慶応大生物 7 溝口庄三 和歌山県林業センター l 
池際博行 和歌山大教育 1 水間満郎 京都大原子炉 3 
今原幸光 和歌山県立自然博 2 森 敬介 九州大理臨海 3 
3 -
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向井 宏 東fR大海洋研 4 竹中 誠 岡山大理臨海 2 
長島正子 関西自然保護機構 2 玉田亮三 久保田鉄工技術部 1 
長田敬五 国立科学博 l タマサーク， I. 
南雲 保 国立科学博 l 琉球大理生物 3 
中井克樹 京都大理動 2 田中次郎 国立科学博 1 
中村清志 九州大理臨海 3 谷田一二 大阪府大総合科学 2 
中野孝教 筑波大地球科学 3 谷口佳隆 京都大理生物 3 
中島和一 神戸大教育 1 谷本昭功 和歌山県林業センター 1 
西平守孝 琉球大理生物 3 千地万造 橘女子大 2 
西川輝昭 名古匡大教養 2 TUN， S. 宇部短大 3 
野田善郎 愛媛大理生物 7 辻田友紀 堅固漁協 2 
布谷知夫 大阪市立自然史博 2 上 真一 広島大生物生産 1 
大石茂子 三重大水産 3 山田 正 京都大木材研 1 
桶谷 智 久保田鉄工 SE研 1 山岸 哲 大阪市立大理生物 2 
奥埜良信 大阪教育大 6 山西良平 大阪市立自然史博 4 
小野俊郎 京都大理生物 3 山崎敬三 京都大原子炉 3 
大串竜一 金沢大理生物 4 山路 勇 和歌山 153 
大窪久美子 大阪府立大農 2 米田満樹 京都大理動 7 
大谷 寛 和歌山県衛生公害研 l 吉田恭司 名古屋大水圏科学 2 
大塚 攻 広島大生物生産 5 吉田真平 京都大理生物 3 
大塚康史 和歌山県林業センター 1 吉村克生 宇部短大 7 
大和田隆 東京大海洋研 3 吉野哲夫 琉球大理海洋 3 
キ卜 宰弘 京都大理植 8 吉沢 透 京都大理生物 3 
嵯我根俊光 京都大原子炉 3 ZARAGOZA， C.U 
阪本俊雄 和歌山県水試 307 宇部短大 3 
SANSONI， B. 張 松齢 上海自然博 4 
ZURICH N. C. R. I. 3 以上
佐藤治雄 大阪府立大農 2 
下中 靖 京都大理生物 3 学内 30名 320日
篠田 優 京都大理動 5 学外 91名 1082日
白山真理 東京大海洋研 3 百十 121名 1402日
白山義久 東京大海洋研 3 内 外国人 20名 88日
SWEETING， L. M. 
宇部短大 3 
正問由起恵 奈良女子大理 2 
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